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1 Les objectifs du projet collectif de recherche ont été indiqués dans le bilan scientifique
de l’année 1992. Rappelons qu’il s’agit, au sein d’une des villes importantes de l’ouest,
qui fait depuis longtemps l’objet de fouilles, de coordonner les travaux des différentes
équipes travaillant sur la ville. La finalité principale est de disposer de documents de
références (bases de données et cartes) rassemblant la documentation archéologique
disponible, qui permettent une analyse en profondeur, jusqu’au niveau de la parcelle.
2 L’une  des  principales  activités  a  constitué  en  l’achèvement  du  report  du  cadastre
de 1840 sur le cadastre de 1970. Cet important travail d’interprétation cartographique
n’a rien à voir avec une simple superposition. Il  fut effectué au 1/2000 par Isabelle
Frager ;  il  permettra  à  l’avenir  de  disposer  d’un  fond  de  carte  commun  à  tous  les
membres du projet collectif de recherche.
3 Le  fichier  bibliographique  a  vu  l’achèvement  des  fiches  concernant  la  Pré  et  la
Protohistoire d’Angers, ainsi que l’essentiel de la géologie. Le fichier « site », réalisé
parallèlement au fichier bibliographique, a porté sur les petites et moyennes opérations
effectuées depuis une quinzaine d’années.
4 Enfin, le conditionnement et l’inventaire du mobilier archéologique du site de l’abbaye
Toussaint  (fouille  de  sauvetage  de 1981-1982),  soit  cent  soixante-quinze  caisses  de
matériel,  permet d’envisager une meilleure exploitation des données de fouilles.  Ce
travail  a  été  poursuivi  sur  d’autres  sites  par  deux  personnes  (contrats  Emploi
Solidarité), encadrées par Jean Siraudeau et Paul Leusie.
5 Pour ce qui concerne le mobilier antique, deux études thématiques ont été réalisées.
L’une relative à la céramique gallo-romaine du site Saint-Martin/Gaumont, permettant
de mieux cerner les phases d’urbanisation de ce secteur de Juliomagus ; l’autre sur les
amphores d’Angers, qui verra son achèvement en 1995.
6 L’enrichissement de la banque de données se poursuivra en 1994 et un premier essai de
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